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KanekoKuniyoshi金 子 国 義,whotodayisbest㎞ownfbrhiserotic,and










Shibusawa'sDo磁 翩oド ラ コ ニ ア ド ラ コ ニ ア 綺 譚 集[Draconia],in
particular).
31nparticular
,seeKanekoKuniyoshi'sfhntasticcollection,.4r∫5〃 ηogα 厂δ/五 α
Gα1θ 厂∫ε34辺1∫cθ ア リ ス の 画 廊(B加tsuShuppansha,1979),丘omwhichIargue
thathisartworkof``precociousAlice"actuallyillustratesseveralofKanai'sstories
mentionedinthisessayandpresentedatNichibunken'sSymposium.














poeticinlanguage("30厂 εwα3α'ん α 画 んα30剛o脚 ア〃耀 んo"そ れ は 愛 か 死 か






Yasuo入 沢 康 夫,inadditiontoY6shioka.61nAugust1975 ,Kanaijoined
othermoreestablishedauthorssuchasAriyoshiSawako有 吉 佐 和 子 ,
YbshiyukiJunnosuke吉 行 淳 之 介,IshikawaJun石 川 淳,andManlya
Saiichi丸 谷 才 一,inde色nseofwriterNosakaAkiyuki野 坂 昭 如 .Nosaka
wasontrialfbrobscenity,havingpublisheda``pomographic"NagaiKaf通







・ntp・ ・t・丘・mh・ ・且rstd・b・t・nth・lit・ ・a壇,cen,i。




K6ichi飯 島 耕 一,andtheyfb㎜eda"surrealiststudygroup"fbrtheexpress
purposeofrethinkingsurrealisminthepostwarJapanesecontext(Sas,159).
7Ka応'sworkwas}す δ加 蜘
3〃〃7α η03肋 始 α〃 四 畳 半 の 下 張,originally









themeaningof"1〃 α∫5薦 〃"猥 褻(obscenity),Kanaigaveasanexampleapregnant
womanwhowalksdownthestreet,herbodybulgingandsuggestiveofthesexact
thatbroughtabouthercondition.HereIbelieveKanaiwassayingthatobscenity





















































































writersTanizakiJun'ichir6谷 崎 潤 一 郎,OokaSh6hei大 岡 昇 平,




Kanoko'9岡 本 か の こtankapoetry,andshowninterestincontemporary




































































remain:τ 阨 跏'硼 α1た 漉 ∬ αgε(1933),ル ノ∂gηε'∫c乃 ε嬬(1920),





















MotherandChild"(Bo5乃1zδ 母 子 像,1972)andasrecentlyashernovel
















































































thatalthoughhehadoncebeentotheroomofthewoman(ん αη(ッリ ηo加 γα
彼 女 の 部 屋)nowhewillneverbeableto且nditagain,allbecauseof
havingseen``thatbloody,rottingmeat"(α ηoc痂 ぬ7α 舵 ηoん 〃8α"α η'ん〃 あ
































































































hisuseofわ 欲 〃 ぼ く(usuallywritten僕,butKanaiwritesitinhiragana),
thefirst-personpronounpopularmostlywithmen.Thefigureof
death一 わoん〃 アo加3ε 肋o'酪 〃ん〃5乃'∫03αηα∫8吻bη03〃go'α ぼ くよか 千 倍






































































































ん砌qlbηo勿 α,"herroom,"toんoη(yb,"her,"toκ α砌bηoη α∫zδ 彼 女 の 内
臓,``herinsides,"befbrefinallybecominghisownbody(ノ 酌〃刀 刀oη 訛 躍α'
自 分 の 肉 体)tumedinsideoutandrotting丘omtheinside(〃 α∫zδ んαm















(115,3痂'o∫gα η'肋 η1んα1〃α7〃 ηowα,訥 ∫'o'oα 醜 ㎞ 〃'ε η∫アo捌 ηoンo死
































































































Rαwα η4∫ 乃εCooん ε61.01乃'π)ぬo〃oη'oo5「dθ ηcε(～プノレゆ'乃0109:ソand7ア2θE1ε 〃2θη∫oア:ソ
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